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个病房 , 及一个走廊和操作间的温度、湿度、压差进行控制 , 中央
空调系统包括 9 台风机 , 有空调机一组三台。一般工程上用的供
冷、供热两个系统 , 优点是控制精度高 , 可达 0.5℃, 可以对每个
病房冷、热源独立控制 , 缺点是要分别辅设两套管道 , 增加额外
制热系统的投资。本系统针对控制要求用一套冷热混合系统 , 控
制可达 1.0℃, 通过对参考病房温度为决定开启冷或热状态 , 完
全符合院方要求 , 达到了节约投资及减少铺设管道目的。
2 控制系统硬件配置
中 央 空 调 现 场 设 备 的 控 制 , 采 用 2 台 西 门 子 的 S7- 200
CPU 226 PLC 作为主控制器 , 附加 2 个 EM223 16 进 16 出扩
展 模 块 , 5 个 EM235 4AD /1DA 扩 展 模 块 , 3 个 EM232 2DA
扩展模块 , 1 台上位工控机 , 外加 1 台触摸屏人机介面。CPU
226 本身自带 24 输入 /16 输出数字 IO, 分别负责读取开关量信
号、模拟量信号以及计算机的主令信号 , 并将机组的运行信息送
到上位机。EM223 16 进 16 出扩展模块 , 对系统的 IO 点进行扩
展以符合要求。EM235 具有 4 路高速 12 位模拟量输入及 1 路
数模转换输出 , 此模块可以在 149μs 内将模拟信号输入转换成
其对应的数字量值。每当程序访问模拟量点时 , 模拟信号输入就
会被转换 , 对一个恒定或缓慢变化的模拟量输入 , 由噪声引起的
信号读数之间的差异 , 可通过对读数值取平均值的方法使其影
响为最小 , EM235 模块分别对机组的出水温度、回水温度以及
冷凝温度进行测量 , 温度信号的测量范围达到- 20～80℃, 采用
PT100 铂电阻测温。EM232 2DA 扩展模块具有 2 路数模转换
输出 , 对水泵、风机、电加热器、电磁阀等执行装置进行控制。上
位工控机需对各病房的各个参数进行监控 , 并对各参数进行实
时记录 , 并保存入数据库 , 以备以后查询。护士可通过操作工控
机对各病房进行监控。因为考虑到上位机要接入外部联网及各





人机界面 , 同时又可在触摸屏人机界面上运行 , 是一个既快速又
经济的高效工具。将这个软件分别安装在上位机与触摸屏人机
界面上 , 这样在只要设计一套软件系统 , 同时在两个硬件平台上
运行 , 不仅缩短了工程周期 , 也提高了因不同系统引起的控制参
数不一至的问题。本系统具有生动的用户界面 , 运行于 Win-






湿度 , 也是我们要控制的温湿度 ) 、整个系统的新风机的送风温
度与湿度作为机组运行的重要参考 ( 其主要体现室外温湿度) 。
是通过调节进入盘管的冷热水的水量来控制的 , 调节水量是通
过调节水管上的电动调节阀来实现的。 ( 下转第 81 页)
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摘 要
介绍了在医院病房的空气调节系统中使用西门子 PLC 及 SOFTPANEL 组态软件对医院病房进行温度、湿度、压差等方
面进控制 , 针对控制要求用一套冷热混合系统代替一般工程上用的供冷、供热两个系统达到了节约投资及减少铺设管道的
目的。
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Abstract
The paper Introduces Siemens PLC and SOFTPANEL configura tion software are used in Sickroom Center Air Adjus ting
Sys tem.The sys tem mainly control temperature and humidity and pressure and so on.Using a cold heat mix sys tem replace
the normal us ing cold and heat two sys tem,so it saves the inves tment and reduces laying the pipe .
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定湿度 , 到时关闭加湿器 , 除湿在制冷模式下 ( 春夏季节 ) , 开启
辅助电加热与制冷对拉 , 达到除湿效果 ; 在制暖模式下不需进行
除湿( 因为南方地区秋冬湿度较低 , 所以无需除湿) 。
3.4 压差调节过程及作用
压差调节是通过调节风机变频器的频率来实现的 , 根据各
房间采集回的压差数据用 PLC 与变频器通讯的方式 PID 调节
各房间压差 , 在房间门打开及压差异常的情况下 , 会报警提示。
4 结束语
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加泵时发出开泵信号后 , 如在 20s 内没有检测到其运行信
号则切换到另外一台泵 , 开启阀门信号发出后 , 如 1.5min 内没
有检测到已开到位信号则要关闭该阀门 , 并停止对应的水泵 ; 减
泵时 , 关闭阀门信号发出 1.5min 后 , 无阀门关到位信号则要强
行停止对应的水泵 ; 在此异常情况下 , 要置位相关报警位 , 同时
解除相应的启动或开命令 , 并将相关设备设为不可自动控制( 含




1) 白 天 模 式 : 两 组 格 栅 同 时 运 行 , 按 时 间 间 隔 运 行 , 运 行
A11min, 停止 A12min, 或者当液位差大于 E1m 时启动格栅 , 直
至液位差小于等于 E2m 时停止运行格栅 ; 最多可同时运行五台
泵 , 按水位控制泵启停。
2) 夜间模式 : 与白天模式类似 , 只是参数值不同。
3) 暴 雨 模 式 : 关 闭 进 水 启 闭 机 , 水 泵 将 水 位 降 低 到 C3 米
后 , 停泵。
4) 雨天模式 : 与白天模式类似 , 只是参数值不同。系统转换
为雨天模式后 , 开始关闭进水启闭机 , 进水启闭机完全关闭后 ,
再打开污水进水闸门 D4s 。
上面每种模式下参数对应的开泵台数是水泵在自动状态下
由下位 PLC 程序开启的 , 相关参数可在 PLC 编程时写入 , 也可
通过上位监控机设置。
3.4 泵站 PLC 控制程序
根据控制要求 , PLC 自动控制程序由三部分组成 : 主程序、
格栅池部分子程序和污水集水池部分子程序。由于篇幅有限 , 仅
对格栅池部分的 PLC 自动控制部分 ( 未包括遥控 ) 给出了控制
程序流程图 , 如图 2 所示。
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图 2 格栅池部分子程序流程图
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